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іпотечним банкам, Великобританія частково націоналізувала
фінансовий сектор економіки, а Франція прямим фінансуванням
підтримала вітчизняну автомобільну промисловість. Аналіз
особливостей інституційного середовища та динаміки основних
макроекономічних показників економіки України свідчить про
тенденції, що направлені на руйнацію державного сектору еко-
номіки, на витіснення з національного ринку вітчизняного ви-
робника, на обмеження діяльності національних підприємниць-
ких структур.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДПРИЄМСТВ
У І ПОЛОВИНІ ХХІ СТОЛІТТЯ
Одна з важливих тенденцій світового економічного розвитку
полягає у дедалі більшому посиленні взаємного впливу елементів
системи підприємство — політико-економічне середовище. Це
може бути використане для взаємного збагачення методологічно-
го інструментарію мікро- та макростратегування.
Конкурентоспроможність країн формується завдяки ефек-
тивним національним корпораціям, які керуються в своєму
розвитку власними стратегіями. Експерти фірми Arthur D’Lіttle
виділяють три підходи до розроблення стратегій [1], які тісно
пов’язані зі способом стратегічного позиціювання об’єкта.
Спосіб, у свою чергу, відбивається на моделі подальшого роз-
витку об’єкта. Розвиваючи цю думку, можна висунути гіпоте-
зу, що сформовані таким чином моделі розвитку окремих під-
приємств здатні у своєму синергетичному поєднанні визначати
модель економічного розвитку цілих країн і регіонів світу
(табл. 1).
Усвідомлюючи зазначений двосторонній зв’язок, підприємст-
ва зі свого боку мають використовувати при розробленні своїх


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Передбачають тенденції, які стануть визначальними для еко-
номічного розвитку світу: виснаження природних ресурсів, спо-
вільнення глобалізаційних процесів, зниження довіри суспільства
до бізнесу, посилення державного втручання в бізнес, перерозпо-
діл географічної та вікової структури споживачів на користь Азії
та літніх людей, лідерство країн Азії за рахунок впровадження
сучасних технологій та ефективних ланцюгів виробництва, кон-
центрація гравців на ринку, інноваційний імператив розвитку,
непередбачуваність цінової динаміки.
Крім цього, важливим для прогнозування стану національних рин-
ків для підприємств також важливо враховувати досвід стратегічно-
го управління країн, що досягли успіху. Подібно до того, як найкра-
щі інновації підприємств-лідерів копіюються їх конкурентами, пере-
ходячи до розряду галузевих стандартів, що призводить до загаль-
ного піднесення якості і рівня задоволення потреб, вдосконалення
макроуправління соціально-економічним розвитком та пов’язані з
цим структурні зміни також є об’єктивним і невідворотним в істори-
чному плані процесом. Так чому б підприємству у своєму стратегіч-
ному розвитку не триматися на хвилі цих тенденцій?
Узагальнення пріоритетів соціально-економічного розвитку,
напрацьованих починаючи з ІІ половини ХХ ст. рядом успішних
країн, дозволило ідентифікувати їх основні спільні групи: розви-
ток внутрішнього ринку; відмова від галузевої логіки управління
і зосередження на вдосконаленні економічної структури; гнучкий
захист всіх конкурентоспроможних на світовому ринку суб’єктів;
формування системи довгострокового просторового розвитку те-
риторіальних утворень і великих інфраструктурних проектів; за-
безпечення гнучкості й адаптивності економічної системи, фор-
мування здатності економічних агентів швидко й адекватно реагу-
вати на виклики часу; стимулювання розвитку нових високотех-
нологічних секторів, домінування структурних змін, спрямова-
них у бік глибшої переробки продукції традиційного експорту;
створення потенціалу стратегічної зайнятості населення в інтеле-
ктомістких сферах діяльності.
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